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JOHN S. BRUSHWOOD. The Spanish American Novel: A Twentieth-Century Survey. Austin:
University of Texas Press, 1975.
Este compendio de las corrientes y tendencias de la novela hispanoamericana del siglo veinte
nos proporciona un panorama de su desarrollo hasta el presente con una plenitud de detalles sobre
un sinnimero de obras de reducido significado junto con la atenci6n que se dedica a las novelas-
claves. Realmente hubiera sido mas (itil hacer una critica mas adecuada de las obras-claves en vez de
dedicar tanta pAgina al catilogo. El estudio comprende unos veinte capitulos, la mayoria de los
cuales llevan el titulo de las obras o periodos de transici6n de los que toman su punto de partida. El
autor, por lo comin, tambien relaciona las obras y Apocas examinadas a los sucesos contemporineos
hist6ricos y politicos. La critica literaria, en general, muestra una tendencia a ser superficial por
toda la obra, un defecto que, tal vez, sea inevitable, hasta cierto punto, en un panorama de esta
indole, pero que, llevado a este extremo, disminuye deplorablemente el valor del libro. Lo
inadecuado de la evaluaci6n critica se evidencia especialmente con referencia a la epoca actual.
El primer capitulo, titulado "The Heritage (1900-1915)", relaciona las corrientes de realismo,
naturalismo y modernismo, a principios del siglo, mostrando su fusi6n en una obra como Santa
(1903) de Federico Gamboa, entre otras examinadas. Sin embargo, no se destaca de manera
adecuada la relaci6n principal del modernismo con t6picos y tecnicas del simbolismo y del Parnaso,
como, ya muy entrado el siglo XX, con el surrealismo, de suma importancia en el desarrollo de la
novela contemporanea. El segundo capitulo, "The Year of Los de abajo (1916)", resume brevemente
la critica extensa de esta obra central de la revoluci6n mexicana y proporciona un analisis de la
misma, junto con varias otras publicadas en ese afio, pero sin tratar de ahondar en la critica de la
novela de Azuela ni de relacionarla con las corrientes posteriores. "From Los de abajo to Don
Segundo Sombra (1917-1925)", el tercer capitulo, explora el regionalismo que se desarrolla durante
estos afos, relacionAndolo a la protesta social y a las tecnicas experimentalistas y concluyendo con
un estudio de los elementos buc6licos, heroicos y ambientales de La vorcdgine (1924) de Jose
Eustasio Rivera; pero el anilisis de esta obra no destaca su importancia para el desarrollo de la
novela posterior, psicol6gica o de la selva. El cuarto capitulo, "The Year of Don Segundo Sombra
(1926)", proporciona una diseccion de los rasgos miticos, estilisticos y estructurales de esta novela-
clave para la nueva novelistica hispanoamericana, asi como una consideraci6n del ambiente urbano
en El juguete rabioso (1926) de Roberto Arlt, et al, pero el autor deja de establecer claramente el
punto culminante en la evoluci6n de la literatura gauchesca que representa Don Segundo Sombra al
final de una larga y rica trayectoria. "From Don Segundo Sombra to Doia Barbara (1927-1928)", el
quinto capitulo, contrasta la experimentaci6n literaria del vanguardismo con la contra-tendencia
regionalista, segun se ejemplifica en obras como la novela legendaria de Tomas Carrasquilla, La
marquesa de Yolomb6 (1928), entre otras, notando tambiAn la alta calidad de la "near-documentary
narration" de El aguila y la serpiente (1928), las memorias de la revoluci6n mexicana por Martin
Luis Guzman y la de su novela politica post-revolucionaria, La sombra del caudillo (1929). Aqui el
histori6grafo da la impresi6n de que la vanguardia de estos afos incorpora todas las tecnicas de la
novelistica de este siglo cuando esto no ocurrirA de veras hasta decadas despubs. El sexto capitulo,
"The Year of Doia Barbara (1929)", completa el bosquejo de la epoca regionalista de la novela con
una critica exhaustiva de la alegoria de la civilizaci6n y la barbarie que expone la novela clAsica del
llano venezolano;compara asimismo la fantasia intuitiva de Gallegos con la intuici6n narrativa de La
som bra del caudillo y con obras vanguardistas de indole psicol6gica como Los siete locos de Roberto
Arlt, La educaci6n sentimental de Jaime Torres Bodet y Papeles de Recienvenido de Macedonio
FernAndez, todas publicadas en 1929. Hay un intento de resumir la critica sobre Doia Barbara, pero
de ninguna manera convence la defensa que se hace de lo aleg6rico de la caracterizaci6n.
El capitulo septimo, "From DoRia Barbara to Don Goyo (1930-1932)", bosqueja unos afos de
transicibn en que la ficci6n en gran parte cosmopolita o interiorizada cede a una novelizaci6n de
protesta social que escasamente incorpora las tecnicas de vanguardia, segun se ejemplifica en obras
de Roberto Arlt, Mariano Azuela y otros. El autor \parece que quiere aprobar esa estetica ex-
teriorizada y propagandistica que, en realidad, aporta poco de efectivo valor. "The Year of Don
Goyo (1933)", el capitulo octavo, examina varias obras que se acercan al 'regionalismo trascen-
dente' de la Apoca contemporianea, comparando la obra citada de Demetrio Aguilera Malta con la
obra publicada por Alejo Carpentier ese mismo afio, Ecue- Yamba-O, y contrastando estas obras con
otras de calidad introspectiva. Aqui se subraya excesivamente lo realista del regionalismo sin
precisar el proceso de interiorizaci6n que se desarrolla. En el capitulo noveno, "From Don Goyo to
Todo verdor perecerA (1934-1940)", se analizan las novelas indigenistas, las que refieren a la
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repartici6n de las tierras y las que tratan de la clase obrera urbana; destaca los factores de valores
universales y tecnicas nuevas y pone de relieve la novela de ideas, como La bahia del silencio (1940)
de Eduardo Mallea, pero al dedicar demasiada atenci6n al resumen de las tramas de novelas in-
digenistas se malogra el analisis de las novelas esteticas y de ideas. En "The Year of Todo verdor
perecera (1941)", el capitulo decimo, se continua el pasaje transicional en el desarrollo de la novela
contemporanea segun se observa en la obra citada de Mallea y en El mundo es ancho y ajeno de Ciro
Alegria, destacandose ambas obras entre otras examinadas. La omisi6n mas grave de todo el
estudio aparece en este capitulo, donde el autor menosprecia el genio universal de Borges con una
menci6n superficial de su importancia para la novela. La influencia mundial del gran prosista
argentino requiere un comentario que exponga su aportacibn imprescindible a la nueva y mas
reciente novelistica hispanoamericana. El capitulo once, "From Todo verdor perecera to El Seiior
Presidente (1942-1945)", puntualiza las caracteristicas sobresalientes de identidad cultural, in-
ternacionalismo, interiorizaci6n, invenci6n de realidad y experimentaci6n tecnica subjetiva que
ilegan a caracterizar la novela contemporanea latinoamericana. Desgraciadamente, despues de
enumerar los elementos que caracterizaran la novela nueva, el autor desperdicia la oportunidad de
elaborar una introducci6n critica de ella, escribiendo mas bien sobre una serie de obras menores.
"The Years of the Reaffirmation of Fiction: El Seiior Presidente (1946), Al filo del agua (1947),
AdAn Buenosayres (1948), El reino de este mundo (1949)", el capitulo doce del libro, comenta las
caracteristicas experimentales de estos ejemplos insoslayables de la nueva novela latinoamericana,
indicando el simbolismo, la shtira, los arquetipos mitol6gicos y los elementos picos presentes,
ademas de examinar la contra-novela y la novela existencialista. Sin embargo, queda insuficiente la
relaci6n que hace el critico entre la aparicion bastante tardia de la novela nueva y el desarrollo
cultural y experimental necesario como preparaci6n; ademas se advierten omisiones graves en el
analisis de los elementos experimentales, sobre todo con referencia a El filo del agua. El capitulo
trece, "From El reino de este mundo to Pedro Paramo (1950-1954)", continua la exploraci6n de la
novela de alienaci6n, segun se ve en La vida breve (1950) y en Los adioses (1954) de Juan Carlos
Onetti, y del uso del arquetipo y la mitificacibn como en Los pasos perdidos (1953) de Alejo Car-
pentier, entre otras obras. Desconcierta la brevedad del comentario sobre esta obra importante de
Carpentier e igualmente el no distinguir entre el valor de la novela mitol6gica y la politica escrita por
Miguel Angel Asturias durante estos afios. "TheYear of Pedro Paramo (1955)", el capitulo catorce,
empieza con un analisis de la mitologia trans-temporal de la renombrada novela y llega a considerar
otras novelas importantes del afo, entre ellas La hojarasca de Gabriel Garcia Marquez. Hay que
observar aqui que la interpretaci6n de la mitologizaci6n de Rulfo queda muy incompleta, como
tambien fue el caso en el analisis de Yafiez. Esto asombra en un estudioso dedicado principalmente a
la literatura mexicana y que debe haber ahondado en los valores comparados, nacional e in-
ternacionalmente, de la novela nueva, ya que una de las caracteristicas mas sobresalientes de esta
novela es su entronque con la novelistica moderna de procedencia internacional.
El capitulo quince, "From Pedro Paramo to Rayuela (1956-1962)", examina el 'boom' de la
novela hispanoamericana en los sesenta, destacando a sus escritores representativos como Julio
CortAzar, Carlos Fuentes, Gabriel Garcia MArquez y Mario Vargas Llosa. De hecho las obras mas
maduras de estos novelistas aparecen despues del periodo citado y aunque se analizan dos novelas
importantes de Carlos Fuentes, La regi6n mcs transparente (1958) y La muerte de Artemio Cruz
(1962), no se distinguen de obras secundarias como Las buenas conciencias (1960), ni se enjuician
adecuadamente, dejando una falsa impresi6n de la calidad y la originalidad de la obra de Fuentes.
Lo mismo ocurre con dos novelas de YAfiez, Las tierras flacas (1962) y La creaci6n (1959), que
padecen de graves debilidades estructurales. La gran novela de Alejo Carpentier, El siglo de las
luces (1962), se reconoce como lo mejor de sus obras principales, asi como en el caso de El astillero
(1961) de Juan Carlos Onetti y Sobre heroes y tumbas (1962) de Ernesto SAbato, aunque los
multiples niveles interpretativos de la obra de Carpentier exigen un analisis mucho mas cuidadoso.
Tambien se menciona todo un grupo de otros escritores y obras. "The Year of Rayuela (1963)", el
capitulo dieciseis, resume la forma de la obra de Cortazar con escasa referencia a los conceptos
expuestos. Sobre todo, Rayuela es novela de ideas y es imprescindible explicar la ideologia con-
tenida con referencia a la forma abierta de contra-novela. Se analizan detalladamente La ciudad y
los perrosde Vargas Llosa y Mulata de talde Asturias, ambas tambien del afo citado, haciendo una
relaci6n bastante arbitraria entre obras tan disimiles como La ciudad y los perros y Rayuela y
contribuyendo poco a la apreciacion de la mitologia indigena de Asturias. El capitulo diecisiete,
"From Rayuela to Cien afios de soledad (1964-1966)", bosqueja los elementos representativos del
periodo, como la participaci6n del lector en la composici6n de la novela, la observaci6n de lector y
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autor del acto creador, el realismo en la ficci6n juvenil, una variedad mas amplia de la tecnica, la
novela de ideas y el regionalismo transformado. Se estudian La casa verde (1965) de Mario Vargas
Llosa y Paradiso (1966) de Jose Lezama Lima, entre otras obras citadas, pero hace falta establecer
el entronque culminante entre La casa verde y la larga tradici6n regionalista, asi como elaborar la
originalidad principal de tematica y estructura de Paradiso.
"The Year of Cien aios de soledad(1967)", el capitulo dieciocho, examina la trama de la novela
epica de Gabriel Garcia MArquez casi sin aludir a los intrincados niveles aleg6ricos de la obra. La
omisibn mas notable es la de no exponer los valores universales de la obra. Aqui se analiza tambiin
la contra-novela de Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, y la de Carlos Fuentes, Cambio
de piel; se extiende en exaltar la experimentaci6n verbal de la primera y deja sin comentar el
prop6sito de critica social de la segunda. El capitulo diecinueve, "After Cien aios de soledad (1968-
1970)", trata de la novela y contra-novela mas reciente, como 62. Modelo para armar (1968) de
Cortazar y Conversaci6n en La Catedral (1969) de Vargas Llosa, aunque el histori6grafo deja sin
comentar, en gran parte, las dificultades de la obra de Cortizar y reduce el psicologismo revelador
de Vargas Llosa al nivel de la novela politica. El ultimo capitulo, "Conclusions", trata de la
valorizaci6n de conceptos generales como considerar la novela hispanoamericana en conjunto y el
efecto de la desaparici6n del regionalismo. Al resumir el proceso de desarrollo que relaciona las
distintas etapas de la novelistica del siglo veinte, el profesor Brushwood no logra establecer el papel-
clave que desempefian el modernismo y las diversas ideologias y formas de vanguardia en el espiritu
interiorizado y experimental y la visi6n del mundo, la vida y el arte en las varias promociones
novelisticas del siglo XX en Hispanoambrica, que estudia ignorando por completo los movimientos
similares desarrollados en Brasil.
University of Nebraska at Omaha NORMANDO LUNA
PETRONA DOMINGUEZ DE RODRIGUEZ-PASQUES. El discurso indirecto libre en la novela
argentina. Rio de Janeiro: Pontifica Universidade Catblica do Rio Grande Do Sul, 1975.
Como el titulo de este estudio sugiere, Petrona Dominguez de Rodriguez-Pasquis se propone
estudiar la novela argentina moderna por medio del discurso indirecto libre. Estructuralmente se
puede dividir su disertaci6n en cuatro partes:
1. la introducci6n que define el DIL (discurso indirecto libre).
2. siete capitulos que repasan los estudios anteriores.
3. nueve capitulos que examinan el DIL en la novela.
4. dos capitulos de estadisticas y conclusiones.
La autora define el DIL como el habla o el pensamiento del personaje reproducidos por medios
indirectos. O sea, en el DIL "el narrador habla citando indirectamente al personaje" (p. 12), una
determinaci6n que sugiere que el narrador es de mas autoridad que los otros personajes. Tambi6n
observa la autora que el discurso directo mantiene vivas las formas del habla mientras que al DIL le
faltan las palabras introductoras que son integrantes al discurso directo.
La segunda parte es un repaso detallado de los estudios del DIL ya producidos, los cuales,
segin la autora, se dividen en dos grupos: los estudios de los criticos suizos, quienes dan 6nfasis a
lo lingiiistico, y los de los alemanes, quienes enfocan lo psicol6gico.
Con una multitud de citas y ejemplos concretos, la autora considera la obra de Larreta, Lynch,
Giiiraldes, Mallea, Sabato, Cortazar, Borges y otros. Al principio del estudio de cada novelista,
pretende recopilar la critica que ya existe relativa a cada autor, pero la critica que cita es
generalmente la menos conocida, o la de los libros que trazan la historia de la novela
hispanoamericana, es decir los anAlisis mas superfluos que funcionan como introducciones y cuyo
prop6sito no es el de estudiar cada novela en detalle. No se si se prescinde de la critica tan bien
conocida de Rodriguez-Monegal, Wheelock, Christ, Earle, y Harss y Dohmann (entre muchos
otros) porque la ignora o porque juzga que todo lector ya la conoce bien y no hace falta sefialarla de
nuevo.
Segiin lo que he podido entender, la autora basa su estudio en ciertas suposiciones, aunque
6stas no sean siempre del todo explicitas:
